

















































































































puts  its  social  relevance  under  scrutiny. We  therefore  also  reflect  on  the  ethical  responsibilities  of  21st  century 
historians to contemporary society. 
The content of this session is relevant to all societies in transition and for all historians who want to re‐evaluate their 
role  in  the  public  domain.  There  is,  therefore,  room  for  the  participants  to  bring  in  other  (non  Latin‐American) 
examples. 









middel  tot gemeenschapsvorming? Vormden  zij een manier om een wetenschappelijke  identiteit  te  scheppen en 
communiceren? 
Joris Vandendriessche bespreekt de herdenking van Vesalius  in de eerste  twee decennia na 1830. Die herdenking 
moest  de  Belgische  artsen  verenigen  rond  een  gemeenschappelijke  voorvader,  maar  kon  hen  tegelijkertijd  ook 





in  necrologieën  van  disciplinaire  tijdschriften.  Deze  necrologieën  bieden  de  mogelijkheid  om  personae  te 
reconstrueren en op hun gender‐ en disciplinaire specificiteiten te onderzoeken. 












guerre métropolitaines,  les  territoires  colonisés ont  joué un  rôle  clé dans  ce qui  fut  aussi une  guerre d’empires. 
Malgré  un  nombre  croissant  d’études  sur  ces  mobilisations  impériales  multiformes,  ces  histoires  demeurent 
cependant mal  intégrées au récit général de  la guerre et restent considérées comme périphériques par rapport au 
"centre" européen du conflit. A cet égard, la Belgique fait figure d’exemple paroxystique : alors que les historiens des 
empires  français  et  britanniques  se  penchent  depuis  des  années  sur  les  enjeux  coloniaux  de  1914‐1918  et  leurs 




et  de  ses  habitants  aux  deux  grands  conflits  mondiaux.  Alors  que  dans  d’autres  pays  européens,  les 
commémorations des deux conflits mondiaux intègrent de plus en plus une dimension spécifiquement coloniale, de 
telles  revendications  mémorielles  semblent  pour  l’instant  peu  audibles  dans  le  contexte  belge.  Comment 
comprendre ces silences et  leurs articulations dans  le champ de  la mémoire et de  l'histoire? Est‐il possible de  les 
interpréter à  l'aune de  l'histoire des pratiques commémoratives de  la Première Guerre Mondiale développées en 

























dat  aan  de  hand  van  het  onderzoek  naar  communistische  inlichtingendiensten.  Kim  Christiaens  zal  focussen  op 
Belgische sociale bewegingen voor buitenlandse conflicten, onder meer in Vietnam, Chili en Nicaragua. Frank Gerits 







vormt  voor wat  leerlingen worden  geacht  te  leren,  krijgt  de  herinnering  ruimte  in  de  burgerschapsopvoedende 
component van geschiedenisonderwijs. Dat kon en kan  in allerlei vormen gebeuren, gaande van een negentiende‐
eeuws heroïsch relaas over het nationale verleden dat de liefde voor het vaderland moet aanwakkeren, tot een op 
empathie  en  morele  verontwaardiging  gerichte  behandeling  van  de  geschiedenis  van  slavernij,  bedoeld  om 
gehechtheid aan de mensenrechten  te  stimuleren. Deze  spanning  tussen geschiedenis en herinnering – of  tussen 
wetenschappelijke en burgerschapsopvoedende ambities –  is  inherent aan het denken over en de praktijk van het 
geschiedenisonderwijs. Een voortdurend streven naar het  in balans houden van beide componenten markeert ook 
vandaag  de  eigenheid  van  het  schoolvak:  een  vak  dat  expliciet wil  vormen  en  opvoeden, maar  dit  project  even 
expliciet en rigoureus op wetenschappelijke grondslagen wil baseren. 
 
In  deze  sessie  zal  de  spanning  tussen  wetenschappelijke  en  burgerschapsopvoedende  ambities  in  het 
geschiedenisonderwijs  niet  alleen  worden  gehistoriseerd.  Ook  de  dagelijkse  praktijk  van  het  eigentijdse 
geschiedenisonderwijs  en  de  relatie  geschiedenisonderwijs‐wetenschappelijke  historiografie  zullen  worden 
onderzocht.  In het eerste deel  ‘Vergeten als vorm van herinnering’ wordt de omgang met het recente verleden  in 
het  19e  eeuwse  geschiedenisonderwijs  onderzocht  (Matthias  Meirlaen  –  KU  Leuven/Université  Lille  3),  en  het 
koloniale verleden na 1945  (Karel Van Nieuwenhuyse – KU Leuven).  In een  tweede  thema wordt  ingegaan op de 
schoolse herinnering aan het nationale verleden, met lezingen over contemporaine invloeden op positie en invulling 
van het nationale verleden na 1945 (Tessa Lobbes – Universiteit Utrecht), herinneringseducatie anno 1920 en 2010 





En  2014  et  pendant  quatre  ans,  la  Première  Guerre  mondiale  et  son  centenaire  seront  au  cœur  de  la  ‘société 
mondiale’. Dès à présent, l’engouement pour la commémoration de la Grande Guerre se reflète, notamment, dans 




certains  thèmes  et  messages,  d’aucuns  craignent  un  appauvrissement  et  surtout  une  distorsion  de  la  mémoire 
collective. L’une des missions essentielles des historiens pendant ces commémorations sera dès  lors de veiller à ce 
qu’un maximum de  contenus pertinents  soit  réinjecté et à  ce que des pans entiers de  l’expérience de guerre ne 
soient pas oubliés. 
Des chercheurs  issus de deux projets de  recherche,  le groupe « Commémorer 14‐18 » de  la Fédération Wallonie‐








België heeft  een bijzondere houding  tegenover  zijn  koloniaal  verleden.  In het  jubileumjaar 2010  vierden de  vele 








migratie: Congolezen hebben zich pas vanaf de  jaren negentig  in grotere aantallen  in België gevestigd. Deze sessie 
wil  hier  verder  over  reflecteren  en  het  verband  tussen  postkoloniale  migratie  en  postkoloniale  herinnering 
onderzoeken. Marjolein  Schepers  (Universiteit  Leiden) plaatst het Belgische membership  regime  ten  aanzien  van 
burgers uit de (voormalige) kolonies in een Europees perspectief, en toont aan dat België Congolezen juridisch heeft 
uitgesloten en  slechts  in  zeer beperkte mate  tot  zijn  grondgebied heeft  toegelaten.  Sarah Demart  (Université de 
Liège) vraagt zich daarom af of we in België niet eerder moeten spreken van een postkoloniale ‘malus’, in plaats van 
een postkoloniale ‘bonus’, zoals G. Oostindie naar voor schoof  in Postkoloniaal Nederland (2010). Sam De Schutter 










de  ‘lange’ negentiende eeuw (ca. 1760‐ca. 1914) aan productcategorieën als  ‘oude kunst’ en  ‘antiek’ een groeiend 














oudheidkundige musea;  en  op  de  populariteit  van  nieuwe  historiserende  objecten  en modes  in  de  negentiende 
eeuw? 
Deze  sessie  wil  daarbij  het  woord  laten  aan  vier,  startende  onderzoekers,  die  elk  op  hun  wijze  en  vanuit  hun 
onderzoeksspecialisme  reflecteren  op  de  materiële  omgang  met  het  verleden,  en  de  positie  van  de  private 




verleden  objecten  duiken  op  in  discussies  rond  de  institutionalisering  van  musea  en  het  ontstaan  van 
kunsthistorische  en  oudheidkundige  genootschappen.  Private  verzamelaars  zijn  niet weg  te  denken  in  discussies 
rond  de  professionalisering  van  de  kunstmarkt  en  opkomst  van  ‘revival’‐stijlen.  De  praktijken  van  private 
verzamelaars, tenslotte, worden gelezen als exponent van negentiende‐eeuwse wijzigingen  in materiële cultuur en 
consumptie. Precies door al deze onderzoekstradities samen te brengen  in één sessie wordt verhoopt dat naar de 
toekomst  toe een meer geïntegreerd  inzicht kan groeien  rond de  rol van oude kunst en antiek  in de negentiende 
eeuw, en de nog weinig bestudeerde rol van de private verzamelaar daarin. 
Eline Verstegen (UA), Naar een reconstructie van het ‘antiquarisch milieu’ in België (ca. 1760‐ca. 1860) 
Britt Denis (UA), Antiques @ home: antiek en kunst als interieurobject bij Antwerpse huishoudens in de negentiende 
eeuw 
Ulrike Müller (UGent – UA), De verzamelaar als actor binnen de kunsthistorische representatie van het verleden 
Jan Lampo (UA), De architecten van het geheugen: het ontstaan en de ontwikkeling van musea voor oudheden in de 
negentiende eeuw 
Ilja Van Damme (UA) zit voor, Marjan Sterckx (UGent) en Tom Verschaffel (KULeuven) treden op als referent. 
 
